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EPSG 614
Inschrift:
Transkription: 1 Tertio Qua-
2 drati (filio) Ter-
3 tulla Optati (filia)
4 viva f(ecit) sibi e^t mari(to).
Übersetzung: Dem Tertius, Sohn des Quadratus hat es Tertulla, Tochter des Optatus zu Lebzeiten
gemacht für sich und den Ehemann.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Kalkstein in zwei Teile zerbrochen mit profilgerahmtem Inschriftenfeld.
Maße: Höhe: 45 cm
Breite: 60 cm
Tiefe: 7 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1-2: 6,5 cm, Zeile 3: 6 cm, Zeile 4: 5 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: St. Johann ob Judenburg
Fundort (modern): Pichelhofen (http://www.geonames.org/2768894), St. Johann ob Judenburg
Geschichte: 1876 auf dem Wiesingerfeld gefunden.
Aufbewahrungsort: Leibnitz, Museumspavillon, Inv.Nr. 204
Konkordanzen: CIL 03, 11750
ILLPRON 01307
RIS 00113
EDH 38696, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD38696
UBI ERAT LUPA 1512, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1512
Literatur: Modrijan - Weber, Eggenberg 136 Nr. 204.
Abklatsch:
EPSG_614
Aufbewahrung: Kasten
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Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
Digitalisat
EPSG_614
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